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Ahmad Mahzum. Q. 100.080.062. Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Multiple 
Intelligences di SDIT Assalamah Ungaran Kabupaten Semarang. Tesis. Magister 
Manajemen Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui karakteristik 
grouping class  dalam pembelajaran berbasis multiple intelligences di SDIT 
Assalamah Ungaran, 2). Untuk mengetahui karakteristik interaksi guru dan 
peserta didik dalam pembelajaran multiple intelligences di SDIT Assalamah 
Ungaran, 3). Untuk mengetahui karakteristik penilaian pembelajaran multiple 
intelligences di SDIT Assalamah Ungaran. 
 
Jenis dan desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 
dengan desain etnografi. Lokasi Penelitian adalah SDIT Assalamah Ungaran 
Kabupaten Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Kepala 
Sekolah, para guru, karyawan dan orang tua peserta didik serta dokumen. Adapun 
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan 
studi dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan; analisis domain, 
analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema. 
 
Hasil penelitian Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Multiple 
intelligences di SDIT Assalamah  adalah  1). Karakteristik grouping class dalam 
pembelajaran di SDIT Assalamah Ungaran telah mengikuti teori Multiple 
Intelligences  yang dicetuskan oleh Dr. Howard Gardner yang dalam 
perkembangannya telah ditarik oleh para pakar ke dunia pendidikan seperti 
Thomas Amstrong dan Bobbi DePorter, yaitu dengan adanya Multiple 
Intelligences Research (MIR) kepada setiap peserta didik. 2). Karakteristik 
interaksi guru dan peserta didik dalam pembelajaran multiple intelligences di 
SDIT Assalamah telah menggunakan prinsip-prinsip pelayanan mutu berdasarkan 
“Total Quality Management” yaitu dengan diterapkannya Management Quality 
Control dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran 
Multiple Intelligences ke dalam empat siklus pengelolaan pembelajaran; lesson 
plan, konsultasi/sharing, observasi dan feedback. 3). Karakteristik penilaian 
pembelajaran multiple intelligences di SDIT Assalamah Ungaran selama ini 
menggunakan pola penilaian berbasis proses yang meliputi ranah;  kognitif, afektif 
dan psikomotorik yaitu proses penilaian baik yang bersifat formatif maupun 
sumatif menggunakan acuan kreteria berikut; a). learning competency yaitu 
mengembangkan matriks kompetensi belajar yang menjamin pengalaman belajar 
yang terarah. b). Countinuous authentic assessment yaitu mengembangkan 









Ahmad Mahzum. Q. 100 080 062. Management of Multiple Intelligences Based 
Learning in SDIT Assalamah Ungaran Semarang District. Thesis. Magister of 
Education Management. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.  
 
The purposes of this study are 1) To know the characteristics of 
grouping class on learning multiple intelligences approach in SDIT Assalamah 
Ungaran, 2). To know the characteristics of teachers and students interaction 
based on multiple intelligences approach in SDIT Assalamah Ungaran, 3). To 
know the characteristics of learning assessment of multiple intelligences in SDIT 
Assalamah Ungaran.  
 
Type and design of this study was descriptive qualitative research with 
ethnographic design. The study Site is SDIT Assalamah Ungaran Semarang 
District. Sources of data used in this study are the principal, teachers, staff and 
parents of students as well as documents. The data collection techniques in this 
study are interviews, observation and documentation study. The data analysis 
techniques in this study are domain analysis, taxonomi analysis, componential 
analysis and thema analysis. 
 
The results of this study Management of Multiple Intelligences Based 
Learning in SDIT Assalamah Ungaran are  1). Characteristics of grouping class on 
learning multiple intelligences approach in SDIT Assalamah Ungaran has 
followed the theory of Multiple Intelligences which was sparked by Dr. Howard 
Gardner, and in its development have been drawn by the experts into the world of 
education such as Thomas Armstrong and Bobbi DePorter, namely the presence 
of Multiple Intelligences Research (MIR) to each learner. 2). Characteristics of 
teachers and students interaction based on multiple intelligences approach in 
SDIT Assalamah Ungaran accordance with the principles of quality management 
based on "Total Quality Management" is by the application of Quality Control 
Management in learning tailored to the Multiple Intelligences learning approach 
into four cycles of learning management, lesson plans, consulting/sharing, 
observation and feedback. 3). Characteristics of learning assessment of of multiple 
intelligences in SDIT Assalamah Ungaran so fars using pattern-based assessment 
processes that include the domain: cognitive, affective and psychomotor, that used  
the assessment process both formative and summative uses of reference the 
following criteria: a). learning competency is developing competence learning 
matrix that ensures a targeted learning experience.                       b). Countinuous 
authentic assessment that is ongoing to develop an authentic assessment that 
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”Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah,  
Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.  
Dia Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 
                                                                 
(Q.S. Al-Alaq: 3-5) 
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“Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dengan membawa fitrah,  
orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi” 
 
(H.R. Muslim) 
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